



Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan bisnis yang 
banyak dilakukan masyarakat. Dalam perkembangannya kegiatan bisnis ini tidak lepas 
dari masalah yang dihadapi yaitu pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang 
berlaku.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang membahas tentang penerapan suatu 
sistem informasi teknologi dan perilaku penggunanya dan Theory of Planned Behavior 
(TPB) yang menjelaskan bahwa manusia merupakan mahluk rasional yang mampu 
menggunakan berbagai informasi dalam bertindak dan berperilaku. 
Penelitian ini meneliti penerapan SAK EMKM pada UMK Agrobosnis di 
Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan pada 104 usaha yang bergerak dalam 
bidang agrobisnis di Kabupaten Purworejo dengan teknik pengambilan sampel berupa 
stratified random sampling. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei dengan 
pendekatan kuantitatif. Data yang primer diperoleh melalui kuesioner dianalisis 
menggunakan SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan budaya 
organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM pada UMK agrobisnis 
di Kabupaten Purworejo dan ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK 
EMKM pada UMK agrobisnis di Kabupaten Purworejo. 
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Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that mostly 
carried out by the community. In its development, this business activity cannot be separated from 
the problems faced is the financial management in accordance with applicable standards. The 
theory used in this study is the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
which discusses the application of an information technology system and the behavior of its 
users and the Theory of Planned Behavior (TPB) which explains that humans are rational beings 
that are able to use various information in act and behave. 
This research examines the application of SAK EMKM to UMK Agrobosnis in 
Purworejo Regency. The research was conducted on 104 businesses engaged in agribusiness in 
Purworejo Regency with a sampling technique in the form of stratified random sampling. This 
kind of research is a survey research type with a quantitative approach. Primary data obtained 
through questionnaires were analyzed using SPSS. 
The results of this research show that the level of education and organizational culture 
has a positive effect on the application of SAK EMKM to agribusiness MSEs in Purworejo 
Regency and business size does not affect the application of SAK EMKM to agribusiness MSEs 
in Purworejo Regency. 
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